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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.720/65 (D). — De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerfo y Pesca al Brigada
don Francisco Romero Bazán, con antigüedad de
14 de noviembre de 1965 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del de su nuevo empleo don
Joaquín Jiménez Gutiérrez.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...!
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.721/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radarista D. Simón Casanova
Pérez cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el C. I. I. C.
(CIAF).
No cesará eh su destino hasta que sea relevado.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.722/65 (D).—Se dis
pone que los Sargentos Sonaristas D. justo PicalloNiebla y D. Enrique Mengíbar García cesen en sus
actuales destinos y pasen a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en la Flotilla de Helicópterosde la Base Naval de Rota, asignados al Núcleo de
Dotación de Helicópteros SH-3D.
Los Suboficiales antes relacionados efectuarán su
presentación en dicha Base Naval el día 3 de enero
de 1966.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...,
EJ
Maestranza de la Armada.
NIETO
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 4.723/65 (D).—Comoresolución del examen-concurso convocado por laOrden Ministerial número 2.467, de fecha 12 de ene
ro de 1965 (D. 0. núm. 135), para cubrir dos plazas
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de Operarios de segunda de la Maestranza, de oficio
Maquinista de Imprenta, en la Sección Tipográfica
de la 'Capitanía General del Departamento Marítimo
de .Cartagena, se concede el ingreso, con la citada ca
tegoría y oficio, a María Luisa Ramón Ballesta y
Ginés Sánchez Pérez, con antigüedad de 4 de no
viembre de 1965 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen. po
sesión de sus destinos en la expresada Dependencia.
Madrid, 14 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.724/65 (D).—iConio
continuación a la Orden Ministerial número 3.997
de 1965, de 27 de septiembre de 1965 (D. O. nú
mero 225), por la que se convocaba examen-concur
so para cubrir una plaza le Operario de primera (Ar
mas Submarinas) de la Maestranza de la Armada
en los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformi
dad con lo informado Dor el Servicio de Personal, se
dispone :
1. Queda admitido a examen el siguiente per
sonal:
Operario de segunda (Armas Submarinas) Salva
dor Lucas Pavón.
Operario de segunda (Armas Submarinas) Fran
cisco García Gálvez.
Ambos, destinados en los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del citado Departamento Ma
rítimo.
2. El mencionado personal -deberá ser recono
cido facultativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que debe ocupar la
plaza.
5. Se aprueba la- propuesta formulada por la citada' Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Eduardo Velarde Díaz.
Vocal.—Torpedista Mayor de primera D. Manuel
Reyes Prieto.
Vocal-Secretario.— Maestro segundo (Torpedos)D. José Román Galea.
6. A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
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7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, del
que resulte declarado "apto", y será remitida al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el conduc
to reglamentario.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 4.725/65.—Como resul
tado te expediente incoado al efecto, vengo en reco
nocer la Especialidad de Administración y Contabi
lidad del Estado (ACE), creada por Orden Ministe
rial número 3.629,159, de 2 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 277), al Teniente Coronel de Interven
ción D. Antolín Sánchez Vieites.
Madrid, 18 de noviembre de 1965,
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
NIETO
Diplomo de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.726/65 (D). Como
resultado de los estudios efectuados y la Memoria
presentada, se le concede el Diploma de Especiali
dad de Tocoginecología al Comandante Médico don
Celedonio Fernández del Campo Herrero.
Madrid, 12 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF).
Cursillo de Instructores de Natación y Socorrismo
- Acuático.
Orden Ministerial núm. 4.727/65.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el Cursillo de Instructores de Natación y So
. corrismo Acuático que dará comienzo en el Centro
de Instrucción de Educación Física (CIEF) el día
22 del mes actual y finalizará el día 11 de diciembre
próximo a los Oficiales siguientes
Teniente de Navío D Adolfo Suances González.
Teniente de Navío D José A. Balbás Otal.
Teniente de Navío D. Carlos Galvache Corcuera.
Alférez de Navío D. José María Santé Rodríguez.
Alférez de Navío D. Carlos Parga Gigoso.
Capitán de Máquinas D. Carlos Flores Cabeza de
Vaca.
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sCapitán de Máquinas D. Carlos Zea Salgueiro.
1Teniente de Intendencia D. Miguel A. Manzano
Rodríguez.
Teniente de Intendencia D. José Brage Barros.
Teniente Médico D Jesús Martínez Bernaldo de
Quirós.
'Teniente de Infantería de Marina I). José Urru
tia López-Robles.
Teniente de Infantería de Marina I+. Pedro Díez
Fernández.
Teniente de Infantería de Marina D. António Ro
dríguez Toubes.
Teniente de Infantería de Marina D. José C del
Corral Caballero.
Estos Oficiales deberán efectuar su presentación
en la jefatura de Instrucción de este Ministerio el
día 22 del mes actual, a las nueve horas.
Las condiciones económicas serán las que a conti
nuación se indican : •
Las que preceptúa la Orden Ministerial núme
ro 4.799/63, que modifica y complementa las nor
mas 2•a, 5.a y 15 de la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1956 (D. O. núm. 268).
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Cursos de-Aptitud.
Orden Ministerial núm. 4.728/65 (D). — Por
haber finalizado con aprovechamiento el curso co
rrespondiente, se reconoce la aptitud de C. I. C., con
antigüedad de 21 de marzo de 1964, al siguiente per
sonal:
Alférez de Navío (R. N. A.) don Eduardo Chafer
Baldrés.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Luis García
Alonso.
Alférez, de Navío (R. N. A.) don julio Nieto
Tapia.
.Madrid, 13 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de aptitud.
Orden Ministerial núm. 4.729/65 (D). Como
consecuencia de haber superado el curso realizado
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota (C. I. A. F.), y con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 3.083/64, de 13 de ju
lio de 1964 (D. O. núm. 158), se reconoce la aptitud
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de Pañoleros de Respetos al personal que a conti
nuación se relaciona, con antigüedad de 9 de octubre
de 1965:
Sargento primero Escribiente D. Marió Gen
Vega.
Sargento Escribiente a Emilio Escudero López.
Cabo primero Escribiente David Periaranda Ro
mero.
Cabo primero Escribiente Juan Gabaldón Moya.
.Cabo primero Escribiente Juan Bollo Hermida.
Cabo segundo Escribiente Joaquín Marín Flores.
Cabo segundo Escribiente Jesús Rodríguez Díaz.
Yladrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.730/65 (D). Como
resultado de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 4.214/65 (D. O. núm. 238), se admite a la
selección para efectuar los cursos de ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros Espe
cialistas que a continuación se relacionan, los 'cuales
deberán ser pasaportados con la suficiente antelación
para que puedan efectuar su presentación en las Es
cuelas respectivas el día 9 de enero de 1966.
Madrid, 16 de noviembre (le 1965.
Excmos. Sres." ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos primeros de Maniobra.
Enrique Martín Villegas.
Eduardo Martínez Martínez.
Diego Romero Lanza.
José Romero González.
Modesto Villasuso Galdo.
Eliseo Otero Allegue.
Antonio Pita Leiracha.
Mariano Vega García.
Leoncio González Martínez.
Manuel Martínez Carretero.
José María Uzal Arcay.
Pedro Fernández Doce.
Arsenio Rodríguez Iglesias.
José A. Villar Sánchez.
José L. Caldevilla García.
Juan Pipio García.
Juan López Rodríguez.
Manuel Soto Cordevilla.
José Rojas Pacheco.
Juan Alpiste Contreras.
s'Alfonso López Conesa.
José Peña Martínez.
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Juan José Pardo Lerena.
Jesús Viñas Naval.
Julio Infante Cabana.
Manuel Freire Lorenzo.
Feliciano Rubio Rodríguez.
Dionisio Marí Vázquez.
Narciso Alcaraz Pardo.
Manuel Rodríguez Martínez.
José Manuel Veiga Leira.
José M. Díaz Miras.
Francisco Gutiérrez Martínez.
Ramón Leiro García.
Cabos primeros Escribientes.
José María Casas Carballeira.
Francisco González Sánchez.
Daniel Prieto RodrígueZ.
Jesús Espinosa Bocanegra.
José María Martínez Molina.
Jesús Alfonso González Mata.
Daniel Gaínzos Sanmartín.
Angel Alonso Vázquez.
José Otero Rodríguez.
Francisco J. I. Saavedra Dieste.
Raúl Nieto Cercido.
Cipriano
- Fernández Vázquez.
Juan A. Bulpe Martínez.
José Contreras Soto..
Mariano Ortiz Foncubierta.
Joaquín Ortega Rodríguez.
Salvador Merino García.
Francisco Sanmartín Pomares.
Francisco Pardo Núñez.
Antonio Sánchez Amaya.
Elisardo Balboa Dobalo.
José Manuel Fernández Freire.
José A. Picos Ramos.
José Ramón Rey Dopico.
José Ramón Varela Rivas.
Jaime Fábregas Aneiros.
Ricardo Alonso López.
Francisco Munuera Moya.
Ginés Conesa García.
José Sánchez Molina.
Saturnino Acosta García.
Plácido Mouriño Méndez.
Antonio Barral Domínguez.
Francisco Sanjuán Núñez.
Francisco Díaz González.
Juan B. rreire Castro.
Gabriel Piñeiro Barral.
Juan D. Dopico Porta.
Manuel González Dobarro.
Juan José Roura Roig.
Rafael Bonet Lema.
Enrique Luque Cepillo.
José María García Benzal.
Isidro García Vidal.
Francisco Ortiz Marín.
Juan Pavón Escámez.
José •Luis Pulido Iglesias.
Antonio Peralta López.-
Antonio Fidalgo Varela.
Manuel Gómez Serantes.
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Martín Díaz Vidal.
José González Díaz.
Constantino García Pena.
Antonio Parga Sanjuán.
David Peñaranda Romero.
Francisco Ortiz Foncubierta.
Vicente Moraledá López.
Antioco Cerdá Andréu.
Salvador Bernal Sánchez.
Verísimo Vidal Romano.
José Moreno Gutiérrez.
Antonio Gómez Sánchez.
Pedro Sáez Garrido.
Daniel García Andréu.
Cayetano González Alcaraz.
Pedro A. Fernández Couce.
Ricardo Viñas Sature.
José Luis Pérez Marín.
Eugenio Cobarrubias Gutiérrez.
Cabos primeros Sonaristas.
Agustín Borrego Muñoz.
Fermín Palacio Pons.
Antonio García García.
José Pérez Romero.
Eduardo Ruiz Mariogil.
Antonio Felipe González Budía.
Antonio Alvarez Cortés.
José M. López López.
Alfonso Gregorio Saavedra.
José M. Fernández Fernández.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.731/65 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1062 (D. O. núm. 256) y Orden
Ministerial número 2.771/65 (D. O. núm. 152), de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de
Subteniente Músico de primera clase de la- Armada,
con antigüedad a todos los efectos de 5 de julio de
1965, a los Brigadas Músicos de primera clase don
Juan Flores Benítez y D. Antonio Milán Ceballos.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.732/65 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y de acuerdo con lo dispiesto en el Decreto de
6 de diciembre de 1957 (D. O. dun. 286), se con
cede al Sargento primero Músico de segunda clase
de la Armada D. Rafael Comas Ribes la continua
ción ,en el servicio activo por un ario a partir de 20 de
abril de 1966.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Derechos pasivos máximos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.733/65 (D).—Como
comprendido en el punto 2.0 del apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por
la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Músico de tercera clase de la Armada,
asimilado a Sargento de Infantería de Marina, don
Pastor S. Pita Varela
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.734/65 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° del apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. •O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derecllos pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Músico de tercera clase de la Armada,
asimilado a Sargento de Infantería de Marina, don
José Rivera Paz.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.735/65 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 del apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de. 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
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ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Músico de tercera clase de la Armada,
asimilado a Sargento de Infantería de Marina, don
Nicolás Igea García.
A,ladrid, 15 de noviembre de 1965.
Excinos. Sres. ...
-Sres. ...
ri
Tropa.
Asimilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.736/65 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de noviembre
de 1963, y con lo informado por la Junta Permanente
die Cuerpo de Suboficiales e Inspección General de
Infantería de Marina, se concede a los Músicos de
tercera clase que a continuación se relacionan la asi
milación a Sargento de Infantería de Marina, con la•
antigüedad que al frente de cada uno se expresa :
Rufino García Guarerio.-Antigüedad de 3 de ju
lio de 1965.
Antonio Brocal García.-1 de octubre de 1965.
.Manuel González Rodríguez.-1 de noviembre de
1965.
Francisco Reollo de Juan.-1 de noviembre de
1965.
Modesto Gómez
_
Alvarez. - 2 de noviembre -de
1965.
Serafín Casas Seoane.-5 de noviembre de 1965.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.737/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D.
•
O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Infantería de Marina.
Cabos primeros Especialistas.
Agustín Perales Cruz.-En quinto reenganche, 1.)or
tres arios, desde 6 de .septiembre de 1965.
José Segura Alarcón.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de octubre de .1965.
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José L. Amigot Rudi.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 7 de agosto de 1965.
Gerardo 'Martínez Martínez.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de octubre de 1965.
Martín Colino Fernández.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Juan L. González Gavirio.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 8 de enero de 1965.
José Campillo Ortuño.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 6 de octubre de 1965.
Miguel Lorente Sánchez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de oétubre de 1965.
Santiago Saiz García.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 9 de agosto de 1965.
Bernardo Martínez Masero.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 24 de julio de 1965.
Cabo primero Alumno Especialista.
Jua'n Arribe Neira.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 13 de octubre de 1965.
Cabos Especialistas.
Miguel Otero Pico.-En primer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Juan Guerrero Lubián. - En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1965.
Fernando Caínzos Varela. - En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965..
Cabos Alumnos Especialistas.
_ Domingo Seijo Formoso.-En primer reenganche,
por tres_años, desde 3 de julio de 1965.
Angel Muiños Vigo.-En primer reenganche, por
tres años, desde 2 de enero .cle 1965.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.738/65.-Se concede
la continuación en el servicio al Cabo segundo de
Banda de la Atmaida que seguidamente se felaciona,
en el enganche o reenganche que se señala y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Federico Ursúa Sebastián.-En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, desde 30 de julio de 1965.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursos para. Cabos segundos de Infantería de Marino.
Orde-n Ministerial núm. 4.739/65 (D). Por
haber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa aprobadas por Orden Minis
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terial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núme
ro 2), se promueve a Soldados distingaidos, con anti
güedad de 1 de oct-uhre de 1965, a los Soldados de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan, reconociéndoles las aptitudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidas a Cabos segundos no Especialistas, salvo
informe desfavorable de sus Jefes, de acuerdo con la
norma 11 de las anteriormente citadas.
José Ramos Castro.—Apuntador.
Juan B. Reguera Rodríguez.—Telemetrista.
Félix Real González.—Apuntador.
Andrés Herrera Trujillo.—Apuntador.
José Prendes Ayala.—Mecánico,
Pedro Hernández Perdomo.—Morteros Pesados.
Eugenio Pilero Abréu.—Teléfonos.
Juan Hernández Quintana.—Apuntador.
Manuel M. Pérez Segurola. — Servicios contra In
cendio.
Ambrosio Hernández Marrero.—Apuntador.
.Emilio Izquierdo Goñi.—Antigás.
José Plasencia aiinea.—Morteros Pesados.
Manuel Polo Regalado.—Apuntador.
Ildefonso Hernández Torres.—Apuntador.
Juan Hernández Robayna.—Apuntador.
Juan Hernández Santana.—Morteros Pesados
Adolfo García Ortega.—Mecánico.
José María Garmendía Aguirre.—Conductor.
Ginés de la Hoz Martín.—Morteros Pesados
Luis F. García Marcaida.—Operador Radio.
Fernando Izaguirre Izaguirre.—Explosión y
Domingo Iturbe Abasolo.—Mecánico.
José A. Goitia Aguirregoicoa. — Cañones sin
ceso.
José Hernández Rodríguez.—Apuntador.
Eduardo García Lavesa.—Telemetrista.
Ruperto Real Torres.—Apuntador. •
*José Ortega Franco.—Apuntador.
Alberto García Seco.—Armas Antiaéreas.
Alfonso Checa Pozo.—Operador Radio.
Hilario. Padilla Pineda.—Electricista.
Antonio Marín Avilés.—Apuntador.
Miguel Márquez Alcántara.—Apuntador.
Martín Ortiz Garrido.—Apuntador. •
Tomás Pino Pérez.—Apuntador.
José A. Jiménez .Urrestarazu.—Mecánico.
Alfonso Martín Castilla.—Apuntador.
Juan R. Hernández Rivero.—Apuntador.
Angel Garmendía Barrena.—Lanzallamas.
Antonio Fernández Rodríguez:—Operador Ra
Juan Hernández Santana.—Apuntador.
Manuel Lagares López.—Morteros Pesados.
José A. Goicoechea Bilbao.—Teléfonos.
Javier García Lizaco.—Apuntador.
Alejandro Gómez Calvo.—Telemetrista.
Juan M. Flórez Talavera.—Operador Radio.
Félix García Tejero.--7-Concluctor.
Javier Iturbe Alvarez.—Electricista.
Félix Garrido Vallejo.—Telemetrista.
Manuel Ferriández Alonso.—Lanzallamas.
Juan M. Mázquez Fernández.—Apuntador.
Marcelino García Goribar.— Cañones sin ret
José C. Ramos Gorizález.—Morteros Pesados
Minas.
retro
dio.
roces°.
José junquero Raposo. Apuntador..
Francisco Montiel Castillo.—Operador Radio.
José Díaz Ruiz.—Lanzallamas,
José R. 'Pérez Suárez.—Conductor.
José Lara Fernández.—Apuntador.
José María jansoro Aguirre.—Explosivos y Minas.
José Hernández Santana.—Apuntador.
Baltasar Domínguez Castejón.—Ápuntador.
Eugenio Hernández Quintana, — Morteros Pesados.
Javier Lasa Ibarguren.—Mecánico.
Francisco Hernández Roca.—Operador Radio.
Angel Plasencia Méndez.—Apuntador.
jos'é Moreno Domínguez.—Operador Radio.
José A. Arbáizar González.—Teléfonos.
Francisco Muñoz .Pérez.—Operador Radio.
Antonio Muñoz Sanmartíñ.—Electricista.
José Hernández •orres.—Mecánico.
José Florido Aguilar.—Teléfonos.
Germán (»ijada Fumero.—Apuntador.
Tomás Fernández Rojas.—Teléfonos.
Juan Hernándéz. Ojeda.—Apuntador.
Carmelo Hernández Miranda.—Mecánico.
Miguel Ramos Brito.—Armas Antiaéreas.
Celestino Cortés Alcaraz.—Larizallama,s.
Juan Macías Hermoso.—Apuntador.
Antonio Muñiz Moreno.—Operador Radio.
José I. García Lombardero.—Armas Antiaéreos.
Manuel Moreno Cuesta.—Electricista.
Francisco Moreno Herrera.—Teléfonos.
José M. Morales Casquero.7—Señales Opticas.
Agustín Hernández Vega.—Apuntador.
Manuel Prieto Valenzuela.—Apuntador.
Everto • Piñero Sánchez.—Apuntador.
Antonio Hernández Guerra.—Apuntador.
Mario iMacías Peral.—Apuntador.
Manuel Nieto Aguilar.—Señales Opticas.
Domiñgo Lozano Rondán.—Apuntador.
Rafael Morales Campos.—Operador Radio.
Antonio Díaz Martínez.—Apuntador.
Juan F. Hormiga Ramos.—Apuntador.:
Juan Hernández Viera.—Morteros Pesados.
José Muñoz Calderón.—Operador Radio.
Francisco López Vélez.—Morteros Pesados.
Santiago Jiménez Alvarez.—Lanzallamas.
Cristóbal Muñoz Fernández.—Apuntador.
Francisco Muñoz Honrado.—Operador Radio.
José
• Plasencia Hernández.—Teléfonos.
Pedro Paldmino López.---Apuntador.
Ramón Duarte Ruiz.—Operador Radio.
José L. Gimeno Bustamante.—Mecánico.
Manuel Ilobatón Díaz.—Lanzallamas.
Cristóbal Millán. Eséalona.—Apuntaddr.
Andrés Luque Torres.—Apuntador.
Pedro Fábregas Martínez.—Operador Radio.
José Flórez Monrey.—Operador Radio.
José A. Hernández Niz.—Apuntador.
Antonio Olmedo Lucena.—Lanzallamas.
José G. Plasencia Hernández.—Mecánico.
Miguel CresiSo Crespo.—Apuntador.
José Céspedes Callejón.—Apuntador.
Antonio Fernández Sánchez.—Operador Radio.
Andrés López Reynaldo.—Operador Radio.
Gregorio Ramos Alemán.—Apuntador.
Francisco Núñez Sánchez.—Lanzallamas.
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Salvador López Vázquez.--Operador Radio.
José Colornina Pascual.—Apuntador.
*José Fernández López.—Seriales Opticas.
Madrid, 15 de novienibre de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
L
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
En el Acta de la sesión celebrada por el Consejo
Directivo del Patronato, el día 5 del mes de octubre
último, aparece el acuerdo siguiente :
"Al resolver las numerosas peticiones presentadas
por el personal inquilino de •viviendas del Patronato,
el Consejo ha observado que en muchas ocasiones
entablan recursos contra las decisiones de las Delega
ciones, de la Gerencia e incluso de los mismos acuer
dos del Consejo Directivo, en las que se ordena el
desalojamiento de las viviendas, en cuMplimiento a
las normas y plazos reglamentarios, buscando con
ello, principalmente, el prolongar indebidamente la
permanencia en las viviendas que deben desalojar.
Por ello, el Consejo, haciendo uso de la facultad
que le otorgan los artículos 77 del Reglamento Orgá
nico y 72 del de Adjudicación y Usó de las Vivien
das, acuerda interpretar los artículos 78 y 73 de lot
respectivos Reglamentos, en el sentido de que las de
cisiones que adopte al resolver los recursos plantea
dos contra resoluciones de la Gerencia serán siempre
ejecutivos,. salvo que el propio Consejo acuerde lo
contrario, interpretación que concuerda con lo dis
puesto sobre la materia en la Ley de Procedimiento
Administrativo, 'que exige no sólo la imperatividad
de las propias decisiones,. sino también el respeto de
los derechos de terceros que pueden ser afectados in
directamente por el cumplimiento de aquéllas."
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.—El Secretario
del Consejo Directivo del Patronato, firmado: Andrés
Senac.—V.° B.o, el Almirante Presidente, firmado :
Felipe Abarzuza.
EDICTOS
(467)
Don José Martínez Rey., Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.131 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Pidre Padín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Aútoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 22 del corriente, se declara nulo
y sin valor el expresadb documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Marín, 29 de octubre de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(468)
Don Alfredo Menchaca Urquizu, Capitán de Corbe
ta (S. M.), Juez instructor del expediente núme
ro 978 de 1965, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Ramón Nernifia Ca
nosa, folio 78 de 1961, del Trozo de Corcubión,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 17 del pasado mes de septiembre, sé declara
nulo y sin valor el documento de referencia extravia
do: incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 29 de octubre de 1965.—El Capi
tán de Corbeta (S. M.), Juez instructor, Alfredo
Menchaca Urquizu.
(469)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comándante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 217 de 1965, instruido por la Pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga, número 157 del reemplazo de 1944,
Diego Naranjo Luque,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta provincia.
Málaga, 30 de octubre de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón,
(470)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío
y juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Gangas,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de éste Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de InscripCión Marítima de José Benito
Rúa Rúa, folio 66 de 1952, de Gangas.
Libreta de. Inscripción Marítima de Eugenio Fa
ria Gayo, folio 66 de 1961, de Canas.
Libreta de Inscripción Marítima de Cándido jai
da del Río, folio 69 de 1931, de Canas.
Libreta de Inscripción Marítima de justo Paz Paz,
folio 203 de 1923 de Gangas.
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Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Paz
Acuña, folio 185 de 1947, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de Eugenio Corrales Martínez, folio 44 de 1936, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de Segundo Mola
nes Marcos, folio 112 de 1954, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de José Bernán
dez Broullón, folio 114 de 1943, de Cadgas.
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis San
torné Pereira, folio 20 de 1952, de Cangas.
Nombramiento Patrón de Tráfico de la Ría de
Vigo de José Benito Cruz Pérez, folio 218 de 1939,
de Cangas.
Patente de Navegación de la embarcación de pes
ca Bernardino, folio 2.707 de la Tercera Lista de
Bayona.
Lo que se hace público para general conocimien
to; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley- a la persona que los posea y no haga entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Cangas, 29 de octubre de 1965.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(471)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 135 de 1965, instruído por pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Huelva Cipriano Giraldo Izquierdo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de 25 de octubre próximo pasado, se declara
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a 2 de noviembre de 1965.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Antonio Borrego Gutiérrez.
(472)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Gerardo Carnicero Gómez, del
Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 27 de noviembre de 1965, fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de noviembre de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
••••••■••
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(473)Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de Infantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 128 de 1965, instruido Por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 42 de 1949, José Ló
pez Gómez,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por laSuperior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en
su poder y no hag-a.entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 2 de noviembre de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique
Bianchi Obregón.
(474)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez Instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Carlos Fernández Trapo- I
te, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo
de fecha 23 de octubre de 1965 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de noviembre de -1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Al. Francisco Astorga Caz
taliaga.
(475)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 1.088 de 1965, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo- Mecánico Naval de los
Tres Grupos, .número 3-3.851, de Francisco Cores
Sanies,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
.Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 14 del pasado mes de octubre, ha sido de
clarado justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando nulo y sin valor el mismo; Por lo
que incurre en responsabilidad quien haga uso de di
cho documento.
San Sebastián, 4 de noviembre de 1965.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(476)
Don José Valdivia Cabezas, Corriandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 417 de 1965,
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Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
obrante_en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval Militar del inscripto
de Marina, folio 131 de 1956, .de este Trozo Juan
Luis López Salgado, quedando nulo y sin valor dicho
documento ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de noviembre de 1965.
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
Iwww•
(477)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.114 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Cédula de Inscripción Marítima del
inscripto José Luis Ramil Lirola, quedando, por tan
to, nulo y sin valor ; haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
.151arina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de noviembre de 1965.—
El Comandante, Juez instructor, José Valdivio.
(478)
Don Manuel Luis Valero Montes, Capitán Auditor
de la Escala de Complemento. juez instructor del
expediente número 218 de 1965, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Sevilla Antonio Machuca
Mancera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de 27 de octubre pasado, se declara nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
lás Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a dos de noviembre de mil nove
cientos sesenta y cinco.—E1 Capitán Auditor E. C.
Juez instructor, Manuel Luis t'alero Montes.
(479)
Don Manuel Luis Valero Montes, Capitán Auditor
de la Escala de Complemento, juez instructor del
expediente número 220 de 1965, instruido por ex
travío de la Tarjeta de Identidad Profesional del
Piloto de primera de la Marina Mercante D. To
más Meana Canal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de 23' de octubre.pasado, se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
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Dado en Sevilla a dos de noviembre de mil nove
cientos sesenta y cinco.—E1 Capitán Auditor E. C.,
Juez instructor, Manuel Luis Valero Montes.
(480)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.115 de 1965,
Hago saber : Que en decreto auditoriado se declara
justificado el extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto Angel Fernández Fernández; quedando, por
tanto, nula y sin valor, haciéndose responsable a la
persona que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Alarina.
El Ferrol del Caudillo, 4 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(481)
Don José Araría Heras Antón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla, y del expe
diente número 212 de 1965, instruido por extravío
de la Cartilla de Navegación del inscripto Moha
med Mohamed Chaib,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, fecha 23 de octubre del ario ac
tual, ha sido declarado justificado el extravío del do
cumento citado, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Melilla, 2 de noviembre de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, José
María Heras Antón.
(482)
Don JoséNaldivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.136 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Patente de Navegación del buque-mo
tor María Vila, propiedad de D. Jerónimo Vila Co
bas, quedando, por tanto, nulo y sin valor dicho do
cumento ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 4 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(483)Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
1 pérdida de documentos número 1.132 de 1965,
'1»
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Hago saber : Que en syperior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Ramón Leira Pena, quedando, por tanto, nula
y sin valor, haciéndose responsable a la persona que
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo 4 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(73)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex submarino "S-11".—En el día
y hora que oportunamente se anuncie se celebrará el
acto de la subasta del ex submarino S-11, por un
precio tipo de 5.333.201,75 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
(74)
Resolución de la Dirección de Mater.ial por la que
que convoca a pública subasta la venta del ex patru
llero "V-20".—La subasta anunciada en el Boletín
Oficial del Estado número 264, de fecha 4 del actual,
se celebrará en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina (Plaza de Colón, 4) el día 30 del
presente mes, a las doce horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
(75)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex remolcador "R.P.-24".--La
subasta anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 264, de fecha 4 de noviembre de 1965, se
celebrará en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina (Plaza de Colón, 4) el día 30 del corrien
te mes, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
(76)
Resolución de la Dirección de Material por la que
se convoca a pública subasta la venta del ex aljibe
"A-3".—La subasta anunciada en el Boletín Oficial
del Estado número 264, de fecha 4 de los corrientes,
se celebrará en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina (Plaza de Colón, 4) el día 30 del ac
tual, a las once horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
(77)
Resolución de la Dirección de Material del 11/Iinis
terio de Marina por la que se convoca a público con
curso la adjudicación de los derechos de extracción
de los restos de un buque hundido en la bahía de
Rosas.—El concurso anunciado en el Boletín Oficial
del Estado número 264, de fecha 4 de los corrientes,
sobre la adjudicación de los derechos de extración
de los restos de un buque hundido en la bahía de Ro
sas, se celebrará el día 30 del actual, a las trece ho
ras, en la citada Dirección de Material (Plaza de
Colón, 4).
Los pliegos de condiciones por los que se rige este
concurso se encuentran de manifiesto en dicha Direc
ción en días y horas hábiles de oficina.
Madrid, 12 de noviembre de 1965.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
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